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ABSTRAK 
 
Nur Laely Ramadhani Ridha, 2020; Pengaruh Literasi Keuangan, Sosialisasi 
Keuangan, Orientasi Menabung, dan Kontrol Diri terhadap Kesejahteraan 
Finansial. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Keuangan, Program Studi S1 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Liteasi Keuangan, Sosialisasi 
Keuangan, Orientasi Menabung, dan Kontrol Diri terhadap Kesejahteraan 
Finansial. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Liteasi 
Keuangan, Sosialisasi Keuangan, Orientasi Menabung, dan Kontrol Diri. Variabel 
terikat yang digunakan adalah Kesejahteraan Finansial. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Literasi Keuangan dan Orientasi Menabung berpengaruh 
signifikan terhadap Kesejahteraan Finansial. Sementara, Sosialisasi Keuangan dan 
Kontrol Diri berpengaruh tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Finansial. 
Penelitian ini membuktikan penelitian yang dilakukan oleh Brüggen (2017) bahwa 
elemen personal factor, seperti Literasi Keuangan dan Orientasi menabung 
berpengaruh terhadap Kesejahteraan Finansial. 
Kata kunci: Kesejahteraan Finansial, Literasi Keuangan, Sosialisasi Keuangan, 
Orientasi Menabung, Kontrol Diri 
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ABSTRACT 
 
Nur Laely Ramadhani Ridha, 2020; The Effect of Financial Literacy, Financial 
Socialization, Personal Saving Orientation, and Self-Control on Financial Well-
being. Thesis, Jakarta: Finance Concentration, Study Program S1 Management, 
Faculty of Economics, Universitas Negeri Jakarta. 
The aim of this study is to determine the effect of Financial Literacy, Financial 
Socialization, Personal Saving Orientation, and Self-Control on Financial Well-
being. Independent variables in this study are Financial Literacy, Financial 
Socialization, Personal Saving Orientation, and Self-Control. While dependent 
variable is Financial Well-being. Result shows Financial Literacy and Personal 
Saving Orientation have positive significant influences on Financial Well-being. 
While, Financial Socialization and Self-Control have unsignificantly influences on 
Financial Well-being. This study support the study of Brüggen (2017) about 
personal factor element, such as Financial Literacy and Personal Saving 
Orientation have influences on Financial Well-being.  
Kata kunci: Financial Well-being, Financial Literacy, Financial Socialization, 
Personal Saving Orientation, Self-Control 
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